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Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dan 
 Bank Konvensional Baerdasarkan Metode CAMEL 
 
ABSTRAK SKRIPSI 
 
Pertumbuhan kinerja perbankan konvensional yang pesat mendorong terciptanya 
inovasi industri perbankan seperti bank syariah  yang berbasiskan prinsip syariah islam. 
Menjamurnya bank – bank syariah menarik minat masyarakat sehingga perkembangan 
industri perbankan ini menjadi kompetitor utama perbankan konvensional. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja perbankan konvensional dan 
perbankan syariah yang dianalisa dengan menggunakan rasio CAMEL. 
 Strategi penelitian menggunakan strategi komparatif dan teknik penelitian 
menggunakan teknik kuantitatif . Sampel penelitian ini adalah 20 bank konvensional dan 
29 bank syariah di Indonesia. Sedangkan variabel diukur dari CAR, NPL, ROA, ROE, 
dan LDR. 
 Variabel penelitian diuji menggunakan uji In`dependent Sampel T – Test. Hasil 
perhitungan nilai signifikan CAR 0.03 dengan nilai t hitung 2.52, NPL 0.028 dengan 
nilai t hitung 2.57, ROA menghasilkan nilai signifikan 0.75 dengan t hitung 0.33, ROE 
menghasilkan nilai signifikan 0.1 dengan t hitung -1.78, dan LDR menghasilkan nilai 
signifikan 0.57 dengan nilai t hitung 0.588 
 Maka dapat disimpulkan bahwa pada variable CAR,NPL, antara bank syariah 
dan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan, sedangkan ROA, ROE, dan 
LDR tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dari hasil t hitung CAR yang positif 
diketahui CAR bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah, maka bank 
syariah disarankan untuk menambah modal guna meningkatkan dan mempertahankan 
kekuatan nilai CAR. Sedangkan nilai NPL bank syariah lebih baik dibandingkan bank 
konvensional, untuk itu disarankan kepada bank konvensional agar menekan tingginya 
NPL dengan lebih berhati – hati dalam penyaluran kredit kepada pihak ketiga sekaligus 
untuk mengantisipasi terjadinya persentasi kredit macet. 
 
Kata Kunci :  Bank Konvensional, Bank syariah, Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Non Performing Loan (NPL), Return On Asset (ROA), Return On 
Equity (ROE), Loan To Deposit Ratio (LDR). 
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